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PROFESOR EMElRITUS DOOTOR JULIO MANRIQUE.OA'.rEDRAT100
DE PATOLOGIA GENERAL DE LA FAOULTAD DE MEDIOINA
DE BOGOTA
Nació en Subnchoque el 19 de junio dl-' 1873. Bachiller del Culegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario. Doctor en Medicina de la escuela de Bogotá
en 1897. Profesor desde 1898 de varias asignaturas en la Fucultud de Medici-
na y en las escuelas filiales. Profesor titular de Patología General desde 1907.
Presidente de la Academia de Medicina. Secretario perpetuo de la Sociedacl
de Cirugía. F'unrlrulor y codirector del Hepertorio de :\Ieclieina ~. Cirugía
(1909-1934). Director del Manicomio de Mujeres. Profesor Emeritus 1939. Ca-
ballero de la Orden de Boyacá. Murió en la sesión de la Sociedad de Cirugía
la tarde del, 6 ele julio ele 1942.
